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Elegir para semilla las mejores plantas que 
haya en la huerta. Dejarlas que maduren 
totalmente (con sólo 3 o 4 hojas verdes). 
Cosecharlas y seleccionar las cabezas sanas 
y bien formadas, descartando las enfermas y 
deformes. 
 
Guardar las cabezas en cajones bien 
ventilados o en forma de atados en un 
lugar seco, aireado y con temperaturas 
moderadas (14-16ºC) hasta el momento 
de la plantación  
 
Los bulbos almacenados se desgranan, se 
descartan los dientes enfermos y pequeños y 
se destinan para semilla los dientes 
medianos y grandes. De esta manera se 
logran cultivos mas uniformes durante la 
brotación, el crecimiento de la plantas y en 
el momento de cosecha.  
 
Como regla general los ajos blancos se 
plantan en los meses de Marzo-Abril y los 
colorados en Abril-Mayo. La distancia de 
plantación entre dientes es de 10 a 12 cm, 
en dos hileras sobre el surco o bien a 
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El riego es fundamental para mantener el suelo 
con un nivel adecuado de humedad y evitar 
etapas de sequía que perjudican al cutivo. Un 
suelo pesado requiere riegos cada 15 días 
mientras que un suelo arenoso  debe regarse 
semanalmente. Como regla general, el último 
riego se dará cuando el cultivo comience a 
amarillear.  
 
Las plantas para consumo se cosechan con alguna 
anticipación, a partir del momento en que los 
“dientes están marcados”. Se acordonan durante 3-
5 días para que las hojas terminen de secarse y se 
almacenan bajo galpón. 
Las plantas que fueron seleccionadas para usar 
como semillas, reciben el tratamiento ya 
mencionado al principio.  
 
 
